



BAB VI  




Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dapat memprediksi abrasi pantai oesapa Kota Kupang di tahun 
yang akan datang. 
2. Penelitian ini lebih cocok menggunakan Metode Backpropagation karena 
menghasilkan nilai MSE tinggi gelombang sebesar 0,089607, MSE pasang 
surut air laut sebesar 0,075699 dan MSE kecepatan angin sebesar 0,054443. 
 
6.2 Saran 
Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang masih memerlukan 
pengkajian dan pengembangan lebih lanjut, maka saran yang diberikan untuk 
penilitian selanjutnya sebagai berikut : 
1. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat mencoba menggunakan 
metode yang lain, agar didapatkan hasil yang lebih maksimal. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel pendukung 
dalam memprediksi abrasi pantai. 
3. Penelitian ini hanya meneliti dan memperhitungkan faktor alam saja dan 
tidak memperhitungkan faktor lainnya seperti faktor kerusakan 




4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dipantai lain yang 
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